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PENGARUH IKLIM ORGANISASI, BEBAN KERJA DAN  
STRES KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA 
KARYAWAN PT ALAM JAYA PRIMANUSA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian kausal yang bertujuan menguji pengaruh 
iklim organisasi, beban kerja, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja. Penelitian 
ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang industri 
pembuatan produk berbahan dasar plastik dengan jumlah poulasi sebanyak 120 
orang karyawan, teknik penyampelan menggunakan purposive random sampling 
dengan kriteria karyawan bekerja minimal 1 tahun sehingga didapatkan sebanyak 
70 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan uji t dan R2 menggunakan aplikasi SPSS 22. Berdasarkan hasil 
pengujian didapatkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan kerja, beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan 
kerja. 
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This research is a causal research which aims to examine organizational climate, 
workload, and job stress on job satisfaction. This research was conducted at a 
manufacturing company engaged in the manufacturing industry of plastic-based 
products with a population of 120 employees. The sampling technique used 
purposive random sampling with the criteria of employees working at least 1 year 
so that there were as many as 70 people. The data analysis technique used is 
multiple linear regression with t and R2 tests using SPSS 22. Based on the test 
results that organizational climate has a significant positive effect on job 
satisfaction, workload has a significant positive effect on job satisfaction and job 
stress has a significant negative effect on job satisfaction. 
 
Keywords: Organizational climate, workload, job stress, job satisfaction, 
manufacturing companies 
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